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ɨɬɯɨɞɵ ɥɟɫɨɩɚɪɤɨɜɵɯ ɡɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɨɩɚɜɲɢɦɢ ɥɢɫɬɶɹɦɢ ɫɦɟɫɶ
ɨɩɚɜɲɟɣ ɥɢɫɬɜɵɨɬ ɭɛɨɪɤɢɩɚɪɤɨɜ ɫɤɜɟɪɨɜ ɡɨɧɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ ɧɚɛɟ
ɪɟɠɧɵɯɩɥɹɠɟɣɢɞɪɭɝɢɯɨɛɴɟɤɬɨɜɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
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ɧɚ
ɫɧɢɠɚɟɬɫɹɫɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɜɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢɨɩɚɜɲɟɣɥɢɫɬɜɵɗɬɨ
ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɬɟɦ ɱɬɨ ɨɩɚɜɲɚɹ ɥɢɫɬɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɭɩɪɭɝɨɫɬɶɸ
ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɝɢɛɤɨɫɬɶɸ ɥɢɫɬɚ Ƚɢɛɤɨɫɬɶ ɥɢɫɬɚ ɨɛɭ
ɫɥɨɜɥɟɧɚɧɚɥɢɱɢɟɦɜɧɟɦɠɢɥɨɤɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹɨɛɥɚɞɚɬɶɟɦɭɜɵɫɨɤɨɣɩɥɚ
ɫɬɢɱɧɨɫɬɶɸ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɬɜɟɪɞɨɫɬɢɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɬɨɱɤɟɩɪɢɦɚɤɫɢ
ɦɭɦɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɩɪɟɫɫɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɨɩɚɜɲɟɣ ɥɢɫɬɜɵ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦ
ɮɪɚɤɰɢɨɧɧɨɦɫɨɫɬɚɜɟȼɨɡɦɨɠɧɨɷɬɨɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɬɟɦɱɬɨɧɚɥɢɱɢɟɛɨɥɶɲɟ
ɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɥɢɫɬɜɵ ɢ ɛɨɥɶɲɢɯ ɟɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɨɛɪɚɡɰɨɜȾɉȻɋɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɟɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɥɢɫɬɚ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɱɟɬɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɭɸ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪ
ɧɨɫɬɶ ɱɚɫɬɢɱɧɨɧɚɩɨɦɢɧɚɸɳɭɸɢɡɦɟɧɟɧɢɟɩɪɨɱɧɨɫɬɢɩɪɢɢɡɝɢɛɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸɧɚɨɛɨɪɨɬɋɪɨɫɬɨɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɨɩɚɜɲɢɯɥɢɫɬɶɟɜɢɫɭɜɟɥɢɱɟ
ɧɢɟɦ ɮɪɚɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɪɟɫɫɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ
ɪɚɫɬɟɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɢɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɮɪɚɤɰɢɨɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɨɩɚɜɲɢɯ ɥɢɫɬɶɟɜ ɜ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹɯȼɟɪɨɹɬɧɟɣɜɫɟɝɨɷɬɨɫɜɹɡɚɧɨɫɧɚɥɢɱɢɟɦɩɨɥɹɪɧɵɯɢɝɢɞɪɨ
ɮɢɥɶɧɵɯɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣɰɟɥɥɸɥɨɡɚɝɟɦɢɰɟɥɥɸɥɨɡɚɢɥɢɝɧɢɧɜɟࣉɫɨɫɬɚɜɟ
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɢ ɪɟɲɟɧɢɣ ɫɢɫɬɟɦ ɭɪɚɜɧɟ
ɧɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚɉɉ ©0LFURVRIW([FHOª >@ ɛɵɥɚɩɨɞɨɛɪɚɧɚɨɩɬɢ
ɦɚɥɶɧɚɹɪɟɰɟɩɬɭɪɚɩɨɥɭɱɟɧɢɹɨɛɪɚɡɰɨɜȾɉȻɋɧɚɨɫɧɨɜɟɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨɨɩɢɥɚ
ɢɨɩɚɜɲɟɣɥɢɫɬɜɵɢɫɯɨɞɹɢɡɭɫɥɨɜɢɣɧɚɢɦɟɧɶɲɟɝɨɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ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